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NOTICIÁRIO 
OS VENCEDORES DOS PRÊMIOS CIENTÍFICOS DE 1940 DA 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA 
No dia 21 de Julho, às 21 horas, na sede da Associação Paulista de 
Medicina, procedeu-se em sessão solene, a entrega dos prêmios científicos de 1940. 
Esta sessão foi presidida pelo professor FELICIO CINTRA DO PRADO e fa-
lou, em nome dã Associação Paulista de Medicina, o prof. BARBOSA CORREIA, e, 
em nome dos laureados, o dr. D A R C I VILELA ITIBERÊ. * 
Os prêmios foram entregues na seguinte ordem: 
1 — " Honorio Libero " — ao dr. OSVALDO LANGE, com o trabalho: " Valor 
semiotico da prova dos braços- estendidos. Contribuição para a sistematização 
de suas aplicações ao diagnostico neurológico". 
2 — "Enjolras Vampré" — ao dr. OSVALDO LANGE, com o trabalho: 
"Sinais piramidais nos membros superiores". 
3 — "Diogo de Faria" — ao dr. JOÃO ALVES MEIRA, com o trabalho: 
"Contribuição para o estudo clinico das formas pulmonares da Schistosomose". 
4 — "A. C. Camargo" — aos drs. DARCI VILELA ITIBERÊ e EDUARDO W . 
DE S O U Z A A R A N H A A com o trabalho: " Contribuição ao estudo da calGuloce 
reno-ureteral (considerações sobre 102 casos) ". 
5 — " José de Almeida Camargo" — ao dr. ERNESTO M E N D E S , com o 
trabalho: "Introdução ao estudo da flora alergisante do Brasil". 
6 — " Arnaldo Vieira de Carvalho" — ao prof. JOSÉ MEDINA, com o 
trabalho: " Fisiopatologja menstrual". 
7 — " Clemente Ferreira" — aos drs. prof. JAIRO R A M O S , prof. MOACIR 
AMORIM, J. OTA(VIO NEBIAS e HORACIO K N E E S E DE MELO, com o trabalho: 
"Distúrbios cardíacos no decurso da tuberculose pulmonar". 
8 <— "Margarido Filho" — ao dr. JOÃO GRIECO, com o trabalho: " Estu-
do clinico e radiologico da tuberculose primaria na criança". 
No ano de 1941 concorrem os seguintes prêmios: 
"Honorio Libero" — Tisiologia. 
"Arnaldo Vieira de Carvalho" — Ginecologia. 
"Silvio Maia" — Obstetrícia. 
" Margarido Filho ". — Pediatria. 
"Diogo de Faria" — Clinica Medica. 
"A. C. de Camargo" — Cirurgia. 
"José de Almeida Camargo" — Cultura Geral. 
"Clemente Ferreira" — Tisiologia. 
O Departamento Cientifico associou-se às homenagens prestadas z.Òs ilustres 
Jnédicos laureados. 
FUNDADO O COLÉGIO BRASILEIRO DE UROLOOISTAS 
Foi fundado nesta Capital no dia 6 de junho ultimo, contando com o apoio 
da grande maioria dos üroligistas do Brasil, o Colégio Brasileiro de Urolo-
gistas. O Colégio tem sua sede fixa em S. Paulo, conta .com Secções Regio-
nais em todo o Brasil e tem por finalidade congregar os especialistas de Cli-
nica Urologica do país e incentivar, aperfeiçoar e divulgar a pratica desse 
ramo da medicina. 
A sessão de fundação realizou-se a 6 de junho, comparecendo grande 
numero de especialistas, sendo nesse dia marcada nova reunião para a discussão 
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dos estatutos elaborados pela comissão nomeada para esse fim. Esta ultima. 
realizou-se no dia 19. 
Após a aprovação dos estatutos, procedeu-se à eleição dos seguintes mem-
bros: presidente, prof. LUCIANO GUALBERTO; vice, dr. JOSÉ FERREIRA SANTOS; 
secretario geral, dr. MARTINS COSTA; 1.° secretario, dr. EDUARDO DE SOUSA 
A R A N H A ; 2.°, dr. GERALDO DE CAMPOS FREIRE; 1.° tesoureiro, dr. MARIO PER-
NAMBUCO e 2.° tesoureiro, dr. A. M A L T A CARDOSO. Comissão de sindicância r 
drs. DARCI VILELA ITIBERÊ, NELSON BAETA NEVES e JARBAS BARBOSA DE BARROS. 
Comissão de redação: drs. GERALDO VICENTE DE AZEVEDO, CARLOS DE MORAIS 
BARROS e AUGUSTO DA M O T A PACHECO. 
O Departamento Cientifico apresenta congratulações aos dirigentes do Co-
légio Brasileiro de Urologistas. 
(Vitamina B1) 
conferem âo organismo uma espécie de 
rejuvenescimento dos tecidos, regular-isam 
Ô circulação e vitalisam o sistema nervoso. 
Undolort! 
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